



　　2008年 10月 6日至 8日 , 以 “梦与中西文




心联合发起主办 , 福建省易学研究会 , 福建省老
子研究会协办 , 并于学术会议开幕当天隆重举行
了 《百年道学研究精华集成》 和 《石竹山道院文
丛》 首发式。国内及港台学者近百人参加本次学
术盛会 , 与会学者们就 “梦与中西文化” 这一会
议主题及相关议题多角度全方位展开了热烈而富




石竹山乃是何氏九仙的 “离宫” , 作为祈梦
“圣地” , 其由来可远溯南宋。如南宋福清渔溪人
林希逸的 《游石竹紫云洞》 一诗中有句云:“长
歌赋招隐 , 梦绕天涯山” , 即透露了石竹山祈梦
之内涵。认真发掘石竹山九仙信仰及源远流长的
梦文化 , 可以为 “中华梦乡” 文化品牌建设提供
有益的文化支持 。学者们就这一议题提出了许多
精辟的观点。
“石竹祈梦” 作为一种民俗现象 , 有强大的
文化生命力 , 因此能够在民间长期流传 。詹石窗
教授著文 《石竹祈梦的文化解说》 , 尝试从文化
学视角 , 对福建福清一带 “石竹祈梦” 这一现象
的历史由来 、文化渊源 、 文化特质 、文化魅力等
进行专门解读。詹石窗教授认为 , 作为一种影响









出 , 石竹祈梦文化具有 “慈 、 善 、 孝 、 义 、 信”
等道德内涵 , 是一种行之有效的民间养生方式 ,
并具有维护社会稳定的效用 , 此外 , 石竹祈梦的
礼俗除广泛流布于福州 、 莆田 、泉州 、 厦门 、漳
州一带之外 , 影响力还远播及日本 、东南亚以及
与欧州 、 美州 、澳洲等有福建人聚居的国家和地
区。对于分布于世界各地的九仙信仰者和其它有
志于祈梦的人士来说 , “石竹祈梦” 可以说是一
种文化认同的符号 , 通过这种祈梦符号 , 传统文
化中的许许多多信息获得传递 。在这种传递过程
中 , 既促进了族群的文化认同 , 也加强了中华民

























路线大致是从江西南昌入闽 , 到福州 , 经永泰 ,
再到莆田 , 最后至仙游 , 这条路线与福建晋 、南
北朝时福建移民的一条路线极其相似 , 即由江西
入闽 , 然后由闽江上游 、 中游而到达下游的侯





似的必然性关系 。此外 , 还分析了何九仙传说的








陈德铸先生在文章 《九仙梦文化摭谈》 中 ,
从 “九仙梦文化” 对社会人生之影响 、 九仙的民
俗文化品位与梦文化认同 、 “九仙梦文化” 独特
之处几个方面 , 探究九仙梦文化遗产 , 揭示其现
代价值。张丽娟则从庄子之梦的哲学意蕴出发 ,
解说道教之梦文化如何在继承发扬传统的基础
上 , 以精 、气 、 神等道教范畴来解释梦的本质 ,
















强烈反弹 , 又使人产生出不死的渴望和追求 , 这
是形成道教求超越生死的 “不死之梦” 的心理机
制和原因所在 。道教 “神仙不死” 之梦 , 是被压
抑的潜意识之中抗拒死亡的自然而然的表露 , 是
中国人 “集体无意识的原型” , 构成了中国人国
民性的深层特征之一 。道教神仙不死之梦尽管是
非理性的产物 , 却充分彰显了 “我命在我不在
天” 的主体性精神。
论及 “长生之梦” 的还有湖北大学历史文化
学院吴成国副教授 , 他在文章 《蝉意象中长生梦










制 , 并对释梦 、导梦 、造梦乃至通过梦境指导现
实生活 、 发明创造等现象进行了理论探讨。同时
介绍了藏传佛教密宗 “那洛六法” 中的 “梦瑜
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伽” 这一梦的具体修炼法门。胡先生这一视角对




信仰的起源及其衍变 , 宋代科举的 “梓潼梦” 及
梓潼神崇拜 , “梓潼梦” 的神学功能和社会影响
诸问题。张教授认为唐宋以来社会各阶层关于
“梓潼梦” 故事和记载 , 反映了士人心灵深处对
科举成功的深切企盼 。古代士人祈梦梓潼神的风













出一种独特的 、 形而上的梦论 。此种梦论乃是围







为全真道北宗对梦的追问 , 涉及到梦的成因 、梦
与修道成仙 , 以及 “无梦” 的神仙境界等内容。
特别是它们的 “无梦论” , 不仅促进了 “梦” 这
种潜意识往 “无梦” 的有意识的转化发展 , 而且
也丰富了古代梦文化的内涵。
三 、梦文化与 《周易》 及儒释思想
梦文化与 《周易》 及儒释思想是本次研讨会
的议题之一 , 同样有一些精彩力作 , 我们有必要
专门加以总结 。
人们对梦与易学的关系较少探究 , 然而易学
在占梦中被经常运用 , 詹石窗 、李育富在 《梦与
易学关系初探》 一文尝试从释梦之理论根基 、梦
的成因和占梦的方式等方面探讨易学为占梦提供





对比性分析 , 尝试从新的视角重新认识理解 《周
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价值 。因此梦历来受到文人的青睐 , 他们常借作
品叙述梦或借梦的形式来构筑作品内容 , 文艺与
梦也因此结下了不解之缘 。詹石窗教授认为 “石
竹祈梦” 是激发灵感 , 推进艺术创作的一种特殊
方式 。然而文学中的梦多数并非真梦的实录 , 而
是清醒的创作意识的产物 。因而文学的梦比真实
的梦更具有反现实或超越现实的文化意蕴。厦门






提下 , 着重论述了梦境对于艺术创作的刺激 , 认
为艺术需要梦境 , 梦境的艺术表现应该符合社会





文是 《元代神仙道化剧 “梦幻” 主题刍议》 , 她
立足于元代翔实的史料 , 通过对元代数量众多的
神仙道化剧的梳理 、 概括 、提炼出神仙道化剧










出 , 道教以 “得道成仙” 为基本信仰 , 形成了独
具特色的思想文化 , 探讨道教关于人与自然 、人
与社会 、 人与人 、身与心等思想 , 辨明道教思想
中 “尊道贵德” 这一核心 , 发掘其中所包含的以
生命关怀为中心的普世价值可以给现代人一定的
启迪 。四川大学道教与宗教文化研究所李小光副






石竹仙山 , 道韵天成 , 本次研讨会首次以
“梦与中西文化学术研讨会” 为主题 , 在素有
“中华梦乡” 之称的福清市石竹山举办 , 恰逢秋
兰飘香 , 景色宜人之时 , 学者们以 “梦” 会友 ,
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